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Abstrak 
Tujuan penelitian yang dilakukan di UPTD SMA Negeri 7 Kota Tangerang adalah untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah tersebut akan sebuah media pembelajaran tambahan berupa 
aplikasi perangkat ajar. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode analisis dan 
metode perancangan. Di dalam penelitian, siswa mengharapkan sebuah media pembelajaran 
tambahan yang  dapat memberikan materi pengajaran secara interaktif dan dapat digunakan di 
luar ruang lingkup sekolah. Dari analisis yang dilakukan, hasil yang didapatkan adalah aplikasi 
yang dirancang adalah berupa perangkat ajar berbasis multimedia. Simpulan yang didapatkan 
setelah melakukan penelitian adalah perangkat ajar yang dibuat adpat menjadi media belajar 
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